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 本 研 究 は 、 代 表 的 な 中 国 古 典 園 林 の ひ と つ で あ る 蘇 州 園 林 の 平 面 配 置 に 注
目 し た 空 間 構 成 に つ い て の 研 究 で あ る 。 研 究 対 象 と し て 典 型 的 な 九 つ の 蘇 州
園 林 を 扱 う 。 特 に 蘇 州 園 林 の 空 間 構 成 の 特 徴 が よ く 表 れ て い る と 考 え ら れ る
二 種 類 の「 境 界 空 間（ %<9=:A G; !,@AL?）」、す な わ ち 外 郭 線 空 間（ -? G BD? 8 ? G !#A C C !
,@AL?）お よ び 湖 岸 線 空 間（ ,>< G? C B =? !,@AL?）に 注 目 し 、蘇 州 園 林 の 空 間 構 成
を 抽 象 的 な 図 式 （ ダ イ ア グ ラ ム ） に 表 し 、 数 値 的 に 分 析 す る こ と で 、 そ の 傾
向 と 特 徴 を 明 ら か に し て い る 。加 え て 中 国 独 特 の 伝 統 的 な 美 学 的 特 徴 で あ り 、
園 林 に も み ら れ る「 意 境（ +B ! M B =N）」に つ い て 、本 研 究 で 明 ら か に し た 空 間 構
成 の 特 徴 を 基 に し た 考 察 を 行 な っ て い る 。 !
 各 章 の 要 旨 は 以 下 の 通 り で あ る 。 !
  第 １ 章 で は 研 究 背 景 と し て 、 江 南 の 地 理 的 特 徴 、 蘇 州 の 歴 史 的 文 脈 、 代 表
的 な 九 つ の 蘇 州 園 林 に つ い て の 基 本 的 な 事 項 に つ い て 述 べ る 。 ま た 、 園 林 空
間 の 美 し さ を 表 現 す る 際 な ど に も 用 い ら れ る 伝 統 的 な 「 意 境 」 に つ い て 既 往
研 究 を 分 析 し 、ま と め て い る 。「 意 境 」の 特 徴 は「 程 度 O :?N G ?? P ! 」、「 方 式 OD<:? P」、
「 範 囲 O E L<@? P」の 抽 象 的 な 概 念 に 関 連 し て 記 述 さ れ て い る と す る 一 方 で 、「 意
境 」 の 概 念 は 人 間 の 主 観 的 な 感 性 に よ る 部 分 が 多 く 、 既 往 研 究 で は そ れ ぞ れ
の 概 念 と 具 体 的 な 園 林 の 空 間 構 成 と の 関 係 性 に つ い て は 述 べ ら れ て い な い 。 !
! 第 " 章 は 研 究 目 的 に つ い て 述 べ 、 蘇 州 の 古 典 園 林 を 構 成 す る 様 々 な 要 素 の
平 面 配 置 に 注 目 し 、 そ の 空 間 構 成 の 特 徴 を 明 ら か に す る こ と を 本 研 究 の 目 的
と し て い る 。 蘇 州 古 典 園 林 の 平 面 配 置 を 抽 象 的 な ダ イ ア グ ラ ム 化 し て 分 析 す
る 研 究 は こ れ ま で に な く 、 そ の デ ー タ 分 析 の 結 果 を 示 す こ と 自 体 が 極 め て 重
要 な も の と 認 め ら れ る 。 あ わ せ て 、 分 析 結 果 か ら 明 ら か に な る 空 間 構 成 の 傾
向 と 、 蘇 州 園 林 に お い て 重 要 な 美 学 的 概 念 で あ る 「 意 境 」 と の 関 係 に つ い て
の 考 察 を 行 う こ と も 目 的 と し て い る 。 !
! 第 # 章 で は 研 究 対 象 に つ い て 述 べ 、 九 つ の 典 型 的 な 蘇 州 園 林 を 対 象 と し て
取 り 上 げ て い る 。 蘇 州 園 林 に は 大 き な 空 間 的 な 特 徴 が 二 つ あ る と し て 、 以 下
の 二 種 類 の も の を 挙 げ て い る ： !
 K Q ! 構 造 ： 中 心 と 境 界  !
I Q ! 要 素 ： 建 築 要 素 と 景 観 要 素 !
「 構 造 ： 中 心 と 境 界 」 と 「 要 素 ： 建 築 要 素 と 景 観 要 素 」 は 、 二 種 類 の 「 境 界
空 間 」 に ま と ま っ て 良 く あ ら わ れ て い る こ と に 注 目 し て 、 本 研 究 で は 園 林 の
「 境 界 空 間 」 を 取 り 上 げ て 、 そ れ ぞ れ の 園 林 の 空 間 構 成 の 特 徴 を 明 ら か に し
て い る 。「 境 界 空 間 」に は 、園 林 と そ の 外 部 と の 境 界 線 で あ る 外 郭 線 を 主 要 素
（ .<G? ! / C ?D?= 8） と す る も の と 、 園 林 の 内 部 に あ る 湖 水 （ 池 ） と の 境 界 線 で
あ る 湖 岸 線 を 主 要 素 と す る も の の 二 つ を 取 り 上 げ 、 そ れ ら を そ れ ぞ れ 「 外 郭
線 空 間 」と「 湖 岸 線 空 間 」と し て 、著 者 が 独 自 に 定 義 し て い る 。こ れ ら の「 境
界 空 間 」 を 、 園 林 の 入 口 を 起 点 と し て 反 時 計 回 り 方 向 に 分 割 し て 分 析 を 行 っ
た こ と と あ わ せ て 、 本 研 究 の 独 創 性 が よ く 表 れ て い る 。 !
 第 $ 章 で は 既 往 研 究 に つ い て 、 二 種 類 に 分 け て 記 し て い る 。 一 つ は 中 国 語
!I!
で 書 か れ た 文 献 、 も う 一 つ は 中 国 語 以 外 で 書 か れ た 文 献 （ 特 に 日 本 の 研 究 者
が 書 い た 文 献 ） で あ る 。 そ の 上 で 、 文 献 を 主 に 四 つ の カ テ ゴ リ ー に 分 類 し 、
本 論 文 は 、 そ れ ら の う ち の 空 間 の 各 構 成 要 素 の 形 と そ の 関 係 を 扱 っ た 研 究 の
カ テ ゴ リ ー に 属 す る も の と し て い る 。 !
第 ５ 章 で は 研 究 方 法 に つ い て の 概 略 と 流 れ を 示 し て い る 。 ま ず 、 蘇 州 園 林
の 二 つ の 特 徴 で あ る 「 構 造 ： 中 心 と 境 界 」 と 「 要 素 ： 建 築 要 素 と 景 観 要 素 」
に つ い て 分 析 し て い る 。「 構 造 」と「 要 素 」は 、そ れ ぞ れ 幾 つ か の タ イ プ に 分
類 す る こ と が で き 、 さ ら に 空 間 を 部 分 ご と に 細 分 化 し て 分 析 す る た め 、 そ れ
ら を 抽 象 化 し た 図 式 （ ダ イ ア グ ラ ム ） と し て 表 し 、 最 終 的 に は そ れ ら を デ ー
タ と し て 数 値 化 す る こ と で 、 園 林 の 空 間 構 成 の 傾 向 を 明 ら か に し て い る 。 !
第 ６ 章 で は 具 体 的 に 分 析 を 進 め る た め の 各 用 語 の 定 義 を 行 い 、以 下 の よ う
な 分 類 を 行 っ て い る 。 !
① !ま ず 園 林 に お け る 幾 つ か の 空 間 的 概 念 を 定 義 し て い る 。具 体 的 に は「 中
心（ .?= 8 ? G）」、「 境 界 面 の 透 明 性（ "GA=E@A G ?=L; !< F ! 8 > ? ! 0 = 8 ? G F A L?）」、「 湖 岸
線 形 式 （ ,>< G? C B =? ! 4< GD）」、「 不 可 視 の 境 界 （ RB G 8 9A C ! %<9=:A G;）」、「 境 界
の 径 （ %<9=:A G; !-A 8>）」 な ど が 挙 げ ら れ る 。 !
② !次 に「 境 界 空 間 」に お け る 要 素 類 型 を 定 義 し て い る 。具 体 的 に は「 主 要
素 （ .<G? ! / C ?D?= 8 E）」、「 付 属 要 素 （ )FF B C B A 8 ?: ! / C ?D?= 8 E）」、「 景 観 要 素
（ 2A=:ELA@? !/ C ?D?= 8 E）」 を 挙 げ て い る 。 !
③ !異 な る 形 態 と 空 間 的 意 図 に よ っ て 、園 林 の「 境 界 空 間 」を 五 つ の 型 に 分
け て い る 。す な わ ち「 分 割（ ,?@A G A 8 ?）」、「 転 換（ "9G=）」、「 囲 い（ /=L C< E?）」
と い う 三 つ の 基 本 型 と 、「 不 連 続（ (BEL<==?L 8）」、「 並 列（ M9H 8 A@<E?）」と
い う 二 つ の 複 合 型 で あ る 。 !
④ !さ ら に 「 主 要 素 」 と そ の 「 付 属 要 素 」 が 形 成 す る 関 係 を 「 取 巻 き
（ ,9G G<9=:）」、「 内 含 （ .<= 8A B =）」、「 接 合 （ -AE 8 ?）」、「 裁 断 （ 0 = 8 ? G G 9@ 8）」
と い う 四 種 類 に 分 け て い る 。 !
⑤ !そ の 上 で 、蘇 州 園 林 に み る 外 郭 線 の 周 り の 庭 側 の 境 界 空 間 を「 外 郭 線 空
間 」と し て 、岸 線 の 周 り の 庭 側 の 境 界 空 間 を「 湖 岸 線 空 間 」と し て 定 義
し て い る 。こ の 二 つ の「 境 界 空 間 」の 関 係 を 以 下 の 三 つ に 分 け て い る ： 
   1.完 全 に 含 ま れ る  
2.部 分 的 に 含 ま れ る  
3.分 離 し て い る  
⑥ !最 後 に 、 蘇 州 の 古 典 園 林 の 「 境 界 空 間 」 を 以 下 の 三 つ に 分 類 し て い る 。 
K Q主 要 素 に お け る 外 郭 線 、又 は 湖 岸 線 そ の も の の 形 態 の 変 化 に よ る も の !
I Q付 属 要 素 の 分 布 状 況 に よ る も の !
S Q中 心 の 変 化 に よ る も の !
! ! 第 ７ 章 で は 、 上 記 の 分 類 に よ っ て 、 空 間 構 成 の ダ イ ア グ ラ ム を 作 成 し 、 研
究 結 果 と し て ま と め て い る 。具 体 的 に は 、「 外 郭 線 空 間 」に つ い て の KST の ダ
イ ア グ ラ ム と「 湖 岸 線 空 間 」に つ い て の UT の ダ イ ア グ ラ ム を 作 成 し て 、緻 密
!S!
な デ ー タ 分 析 を 行 い 、 詳 細 な 表 を 作 成 し て い る 。 !
第 ８ 章 は 研 究 結 果 の ま と め で あ る 。 KST の ダ イ ア グ ラ ム を 数 値 的 に 分 析 す
る こ と に よ る 詳 細 な 分 析 結 果 を 述 べ 、 特 に 「 外 郭 線 空 間 」 は ４ つ の 異 な っ た
ス ケ ー ル の 小 さ い 庭 園（ .<9G 8;A G:）の 組 合 せ か ら な る こ と を 明 ら か に し て い
る 。 さ ら に 、 そ れ ら を 構 成 す る 要 素 と し て 、 外 郭 線 の 壁 に 建 築 的 要 素 が 接 し
て い る 「 接 合 （ -AE 8 ?）」 に そ の 要 素 が 最 も 多 く 見 ら れ る こ と が 明 ら か に な っ
た と し て い る 。 こ の 「 接 合 」 は 「 外 郭 線 空 間 」 全 体 と し て は 、 外 部 と の 境 界
で あ る 壁 の 存 在 を 視 覚 的 に 消 す こ と で 、 心 理 的 に 鑑 賞 者 が 感 じ る 庭 の 範 囲 を
拡 大 す る 役 割 を 果 た す と 考 察 し て い る 。 !
「 湖 岸 線 空 間 」 で は 、 UT の ダ イ ア グ ラ ム を 分 析 し 、 湖 岸 線 か ら K〜 V メ ー
ト ル の 範 囲 に 建 築 的 要 素 の 「 付 属 要 素 」 が 最 も 多 く 分 布 す る こ と 、 こ れ に よ
っ て 「 湖 岸 線 空 間 」 は 園 林 の 中 で 緊 張 感 を 持 つ 範 囲 と し て 認 識 さ れ 、 そ れ ぞ
れ の 庭 園 に お い て 中 心 を 形 成 す る こ と を 述 べ て い る 。ま た 、園 林 内 の 経 路 は 、
こ の ２ つ の 「 境 界 空 間 」 の 間 を つ な ぐ こ と で 、 ダ イ ナ ミ ッ ク な 経 験 を も た ら
す と 指 摘 し て い る 。 !
最 後 に 、「 意 境 」 と 園 林 の 空 間 構 成 に つ い て 考 察 し て い る 。「 意 境 」 の 特 徴
が 現 れ る ３ つ の 概 念 に つ い て 、 蘇 州 園 林 の 図 式 （ ダ イ ア グ ラ ム ） の 分 析 を 通
し て 、 以 下 の 特 徴 と 対 応 す る こ と を 明 ら か に し た 。 !
１ 「 程 度 O :?N G ?? P ! 」： 園 林 に み ら れ る 建 築 要 素 と 景 観 要 素 の 類 型 の 多 様 性 !
２ 「 方 式 OD<:? P」： 建 築 要 素 と 景 観 要 素 の ダ イ ナ ミ ッ ク な 構 成 !
３ 「 範 囲 O E L<@? P」： 建 築 要 素 と 景 観 要 素 の 密 度 !
観 念 的 な 美 学 的 概 念 で あ る 「 意 境 」 に つ い て 、 具 体 的 な 園 林 の 空 間 構 成 と の
対 応 を 示 し た こ と は 、 こ れ ま で に な い も の と し て 高 く 評 価 で き る 。 !
!
以 上 を 要 す る に 、 本 研 究 は 図 式 （ ダ イ ア グ ラ ム ） を 用 い た 空 間 構 成 の 分 析
方 法 を 中 国 古 典 園 林 に 対 し て 初 め て 適 用 す る こ と で 、 蘇 州 園 林 が 持 つ 重 要 な
空 間 構 成 の 傾 向 を 明 ら か に し 、中 国 伝 統 の 抽 象 的 な 美 学 的 概 念 で あ る「 意 境 」
の 蘇 州 園 林 の 空 間 構 成 へ の 具 体 的 な 表 象 を 的 確 に 分 析 し て お り 、 こ れ ら の 成
果 は 、 建 築 学 の 発 展 に 寄 与 す る と こ ろ 大 で あ る 。 よ っ て 、 本 論 文 は 博 士 （ 建
築 学 ） の 学 位 論 文 に 値 す る も の と 認 め る 。 !
!
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